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Обосновывается  невозможность  на  сегодняшнем  этапе  применения  образователь‐
ными и научными организациями, получившими право самостоятельного присужде‐
ния ученых степеней, собственных номенклатур научных специальностей. Анализиру‐
ются не только федеральные нормативные правовые акты, взаимосвязанные с номен‐
клатурой специальностей, по которой присуждаются ученые степени, но и локальные
правовые акты организаций, по‐разному регулирующие обозначенные вопросы. 
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The subject of the article is legal regulation of award of academic degrees in Russia after
the reform that  let universities and scientific organization award academic degrees  inde‐
pendently, without centralized state control over this process. 
The main aim of the article is to confirm or disprove the hypothesis that universities that
have received the right to self‐award academic degrees, should have the ability to deter‐
mine the list of scientific specialties. 
The methodology of the study  includes analysis, synthesis, description as well as formal‐
legal method and interpretation of legal acts. 
The main results and scope of their application. Impossibility of application their own nomen‐
clatures of scientific specialties by educational and scientific organizations that have received
the right to independently award academic degrees is justified. Not only federal regulatory legal
acts interrelated with the nomenclature of specialties, for which scientific degrees are awarded, 
but also local legal acts of organizations that regulate the designated issues in different ways
were analyzed. The criteria of systematization in the nomenclature of scientific specialties by
levels are not set  in a single key, which can cause problems  in determining the subject and
methods of research and expert evaluation of the thesis. Organizations fix procedural issues of
examination of dissertations, as well as other issues related to the formation of dissertation
councils and their work, the award of academic degrees, the issuance of diplomas, in local reg‐
ulations that create conditions for the decentralization of legal support for the implementation
of state policy in this area. The applicant for an academic degree has the right to prepare a 
dissertation and pass candidate examinations  in a scientific specialty  in any organization
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  that meets the established requirements. Then the applicant for an academic degree has
the right to apply to the organization, which has the right to self‐award of academic de‐
grees. However, if the specialties which are absent in the official state nomenclature were
established in this organization, the rights of applicants will be broken, and they will be put
in unequal conditions with those applicants who passed candidate examinations in this or‐
ganization. 
Conclusions. The universities that have received the right to self‐award academic degrees,
should have  the ability  to determine  the  list of scientific specialties, as  this would entail
violation of the rights of applicants for academic degrees. 
____________________________________________ 
 
1. Введение 
Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 148‐
ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона “О науке и государственной научно‐техниче‐
ской политике”»  была  введена новая модель  госу‐
дарственной научной аттестации, в рамках которой 
Московский  государственный  университет  имени 
М.В. Ломоносова  (далее – МГУ) и Санкт‐Петербург‐
ский государственный университет  (далее – СПбГУ) 
получили право самостоятельного присуждения уче‐
ных  степеней.  В  соответствии  с  законом  универси‐
теты приобрели возможность: 1) создавать на своей 
базе  советы  по  защите  диссертаций  на  соискание 
ученой  степени  кандидата  наук,  на  соискание  уче‐
ной  степени  доктора  наук,  определять  и  изменять 
составы  этих  советов,  устанавливать  полномочия 
этих  советов,  определять  перечни  научных  специ‐
альностей,  по  которым  этим  советам  предоставля‐
ется  право  приема  диссертаций  для  защиты,  осу‐
ществлять контроль за деятельностью этих советов, 
приостанавливать, возобновлять и прекращать дея‐
тельность  этих  советов;  2)  устанавливать  порядок 
присуждения  ученых  степеней,  включая  критерии, 
которым  должны  отвечать  диссертации  на  соиска‐
ние  ученых  степеней,  порядок  представления,  за‐
щиты  диссертаций  на  соискание  ученых  степеней, 
порядок лишения, восстановления ученых степеней, 
рассмотрения апелляций; 3) утверждать положение 
о  совете по  защите диссертаций на  соискание  уче‐
ной  степени  кандидата  наук,  на  соискание  ученой 
степени доктора наук, формы дипломов об ученых 
степенях, технические требования к таким докумен‐
там, порядок их оформления и выдачи.  
Кроме  этих  двух  университетов  возможность 
перехода  на  новую  модель  научной  аттестации  и 
приобретения  полномочия  по  самостоятельному 
присуждению  ученых  степеней  предусмотрена 
также для научных организаций и образовательных 
организаций  высшего  образования,  которые  до‐
стигли  высоких  результатов  в  научной  и  (или) 
научно‐технической  деятельности,  обладают  авто‐ 
ритетом  в  вопросах  подготовки  научных  и  научно‐
педагогических кадров высшей квалификации, в том 
числе  которые  реализуют  разработанные  и  утвер‐
жденные  самостоятельно  образовательные  стан‐
дарты по всем уровням высшего образования, либо 
являются национальными исследовательскими цен‐
трами,  либо  имеют  статус  государственного  науч‐
ного центра, либо в отношении которых установлена 
категория «федеральный университет» или «нацио‐
нальный исследовательский университет». 
С целью выработки критериев для отбора таких 
организаций  во  исполнение  положений Федераль‐
ного закона «О науке и государственной научно‐тех‐
нической политике» Постановлением Правительства 
РФ от 11 мая 2017 г. № 553 было утверждено Поло‐
жение о формировании перечня научных организа‐
ций и образовательных организаций высшего обра‐
зования,  которым  предоставляются  права,  преду‐
смотренные абз. вторым – четвертым п. 3.1 ст. 4 Фе‐
дерального  закона  «О  науке  и  государственной 
научно‐технической политике».  
Согласно  Распоряжению Правительства  РФ  от 
23  августа  2017  г. №  1792‐р  «Об  утверждении  пе‐
речня научных организаций и образовательных ор‐
ганизаций  высшего  образования,  которым  предо‐
ставляются права, предусмотренные абзацами вто‐
рым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального 
закона  от  23.08.1996  №  127‐ФЗ»,  помимо  МГУ  и 
СПбГУ,  из  заявленных первоначально 30  образова‐
тельных и 21 научной к перечню таких организаций 
были отнесены 4 научные и 19 образовательных ор‐
ганизаций высшего образования. В 2018 г. заявления 
подали  9  образовательных  и  3  научные  организа‐
ции. Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 
2018  г. № 1766‐р «О внесении дополнения в Пере‐
чень научных организаций и образовательных орга‐
низаций высшего образования,  утвержденный рас‐
поряжением Правительства РФ от 23 августа 2017 г. 
№ 1792‐р»,  перечень  пополнился  двумя  образова‐
тельными организациями. В настоящее время 27 ор‐
ганизаций, включая МГУ и СПбГУ, имеют право само‐ 
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стоятельно создавать диссертационные советы, при‐
суждать ученые степени, выдавать дипломы об уче‐
ных степенях, форма которых устанавливается орга‐
низациями самостоятельно.  
2. Нормативное регулирование перечня науч‐
ных  специальностей,  по  которым  присуждаются 
ученые степени  
Содержание перечня научных специальностей, 
по  которым присуждаются  ученые  степени,  в  тече‐
ние всего времени его существования является объ‐
ектом пристального внимания ученых и обществен‐
ности [1–7]. 
Обратим внимание на положение абз. второго 
п. 3.1 ст. 4 Федерального закона «О науке и государ‐
ственной  научно‐технической  политике»,  наделяю‐
щее соответствующие организации правом самосто‐
ятельно «определять перечни научных специально‐
стей,  по  которым  этим  советам  предоставля‐
ется  право  приема  диссертаций  для  защиты». 
Означает ли это право организаций самостоятельно 
вводить  новые  научные  специальности,  не  преду‐
смотренные на официальном уровне, либо иным об‐
разом отступать от нормы вышеуказанного закона о 
том,  что «ученые  степени  кандидата  наук,  доктора 
наук  присуждаются  по  научным  специальностям  в 
соответствии с номенклатурой, утвержденной феде‐
ральным органом исполнительной власти, осуществ‐
ляющим функции по выработке государственной по‐
литики  и  нормативно‐правовому  регулированию  в 
сфере научной и научно‐технической деятельности» 
(абз. третий п. 2.1 ст. 4)? Ответ, безусловно, отрица‐
тельный, поскольку законодатель уполномочил Ми‐
нобрнауки России на составление и утверждение пе‐
речня  конкретных  научных  специальностей,  в  точ‐
ном соответствии с которым проводятся диссертаци‐
онные исследования. 
В  настоящее  время  перечень  научных  специ‐
альностей,  по  которым  присуждаются  ученые  сте‐
пени, утвержден Приказом Минобрнауки России от 
23 октября 2017 г. № 1027 (в ред. от 23 марта 2018 г.) 
«Об утверждении номенклатуры научных специаль‐
ностей, по которым присуждаются ученые степени» 
[8]. При этом научную специальность можно опреде‐
лить  как  сферу  исследований,  которая  устойчиво 
сформировалась и включает определенное количе‐
ство исследовательских проблем по одной научной 
дисциплине, в том числе область ее применения [9]. 
Номенклатура  представляет  собой  классификатор 
научных  специальностей.  Она  составлена  по  не‐
скольким уровням систематизации: конкретная спе‐
циальность (с шифром) → группа специальностей → 
отрасль  науки.  Определяется  также  отрасль  науки, 
по которой присуждается ученая степень. Однако не 
все специальности объединяются в группу специаль‐
ностей. Кроме того, одна и та же специальность, вхо‐
дящая  в  определенную  группу  специальностей  и 
принадлежащая  согласно  номенклатуре  к  опреде‐
ленной  отрасли  науки,  наряду  с  этим может  отно‐
ситься и к другим отраслям науки, поскольку по дан‐
ной  специальности  допускается  присуждение  уче‐
ных  степеней  по  этим  отраслям.  Например,  специ‐
альность  «Экология»  входит  в  группу  специально‐
стей «Общая биология», а диссертации могут защи‐
щаться  по  четырем  отраслям  науки  –  биологиче‐
ским,  химическим,  медицинским  и  техническим. 
Специальность «Охрана труда» входит в группу спе‐
циальностей  «Безопасность  деятельности  чело‐
века», ученые степени могут присуждаться по следу‐
ющим  отраслям  науки:  технические,  психологиче‐
ские, социологические, медицинские. Наряду с этим 
в одну специальность могут объединяться разнород‐
ные специальности, например специальность «Эко‐
номика и управление народным хозяйством» охва‐
тывает  различные  отрасли  и  сферы  деятельности. 
Таким образом, критерии систематизации в номен‐
клатуре научных специальностей по уровням заданы 
не в едином ключе, что не может не вызывать про‐
блемы при определении предмета и методов иссле‐
дования и экспертной оценки диссертационной ра‐
боты [10]. 
Разработкой номенклатуры научных специаль‐
ностей занимаются экспертные советы Высшей атте‐
стационной комиссии при Минобрнауки России (да‐
лее  –  ВАК)  при  активном  участии  научной  обще‐
ственности [11–15]. В соответствии с пп. «к» п. 3 При‐
каза  Минобрнауки  России  от  25  декабря  2013  г. 
№ 1393 (в ред. от 10 декабря 2015 г.) «Об утвержде‐
нии Положения об экспертном совете Высшей атте‐
стационной  комиссии при Министерстве образова‐
ния и науки Российской Федерации» экспертный со‐
вет  по  результатам  проведенной  экспертизы  дает 
Минобрнауки  России и  ВАК  заключения  по номен‐
клатуре специальностей научных работников и соот‐
ветствию  номенклатуре  направлений  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре). Далее ВАК вырабатывает рекомендации в 
отношении номенклатуры, которые представляются 
в Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ. 
ВАК  также  представляет  в  Минобрнауки  России 
предложения по совершенствованию номенклатуры 
(пп. «а» п. 4, пп. «б» п. 6 Положения). Экспертные со‐
веты и ВАК определяют научную специальность, по 
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которой  защищается диссертация,  посредством со‐
отнесения ее содержания с паспортом данной спе‐
циальности. Разработку паспортов также осуществ‐
ляют эксперты ВАК. В содержание паспорта научной 
специальности входят разделы: 1) отрасли науки, по 
которым присуждаются ученые степени; 2) формула 
специальности; 3) области исследований; 4) шифры 
и наименования смежных специальностей.  
Осуществляя экспертизу диссертаций в тради‐
ционной модели  государственной научной аттеста‐
ции, специалисты ВАК могут прийти к выводу о несо‐
ответствии  научной  специальности,  заявленной  в 
диссертации,  паспорту  данной  специальности.  В 
этом случае для соискателя наступают неблагопри‐
ятные  юридические  последствия  –  Минобрнауки 
России отменяет решение диссертационного совета 
о присуждении ученой степени.    
В новой модели научной аттестации вопрос о 
соответствии диссертации паспорту научной специ‐
альности  решают  эксперты  организаций,  получив‐
ших  право  самостоятельного  присуждения  ученых 
степеней.  
3. Положения локальных актов образователь‐
ных организаций о научных специальностях, по ко‐
торым присуждаются ученые степени 
Процедурные  вопросы  экспертизы  диссерта‐
ций, равно как и другие вопросы, связанные с форми‐
рованием  диссертационных  советов  и  их  работой, 
присуждением ученых степеней, выдачей дипломов, 
организации  закрепляют  в  локальных  нормативных 
правовых актах, которые создают условия децентра‐
лизации  нормативно‐правового  обеспечения  реали‐
зации государственной политики в этой сфере. 
Анализ локальных актов организаций, самостоя‐
тельно присуждающих ученые степени, убеждает, что 
в большинстве организаций  сохраняется  единство  в 
правовой регламентации порядка присуждения уче‐
ных степеней в соответствии с номенклатурой, утвер‐
жденной Минобрнауки России. Диссертационные со‐
веты создаются по научным специальностям и отрас‐
лям науки в соответствии с номенклатурой так же, как 
это  предусмотрено  п.  9  Положения  о  совете  по  за‐
щите диссертаций на соискание ученой степени кан‐
дидата  наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора 
наук, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 10 ноября 2017 г. № 1093. При принятии диссерта‐
ции к предварительному рассмотрению диссертаци‐ 
                                                            
1 Приказ НИУ ВШЭ в ред.  от 16  апреля 2018  г. № 6.18.1‐
01/1604‐07 «Об утверждении Положения о присуждении 
онный  совет  создает  комиссию  (или  другой  схожий 
орган – экспертный совет, совет по научной специаль‐
ности),  которая  подготавливает  заключение  о  соот‐
ветствии  темы  и  содержания  диссертации  научной 
специальности  (научным  специальностям)  и  отрас‐
лям науки, по которым диссертационный совет при‐
нимает диссертации к защите. Как известно, наука – 
это  область  человеческой  деятельности,  которая 
подразделяется на отрасли. Отраслевое подразделе‐
ние науки – устоявшаяся схема.  
Однако  в  Положении  о  присуждении  ученых 
степеней  в Национальном  исследовательском  уни‐
верситете  «Высшая  школа  экономики»1  использу‐
ется категория «область науки»: «Комиссия диссер‐
тационного  совета  готовит  заключение  о  соответ‐
ствии  темы  и  содержания  диссертации  области 
науки, по которой диссертационному совету предо‐
ставлено  право  принимать  к  защите  диссертации» 
(п. 5.9); «Диссертационный совет вправе отказать со‐
искателю в рассмотрении диссертационной работы. 
Основанием для отказа являются: …несоответствие 
темы и содержания диссертации области науки, по 
которой  диссертационному  совету  предоставлено 
право принимать к защите диссертации» (п. 4.8). Ис‐
пользуется  ли  в  данном  акте  категория  «область 
науки» как равноценная категории «отрасль науки»? 
Если да, то непонятно, зачем было подменять усто‐
явшееся  официальное понятие.  Если  в  это  понятие 
вкладывался иной смысл, его следовало прояснить в 
локальном  акте.  Кроме  того,  Положением  преду‐
смотрено право ученого совета ВШЭ разрабатывать 
и утверждать «паспорт области науки» (п. 4.1), хотя 
паспорта  разрабатываются  по  конкретной  научной 
специальности, и ученые степени присуждаются так 
же по ним. Организациям, получившим право само‐
стоятельно присуждать ученые степени, государство 
не делегировало право самостоятельно утверждать 
паспорта  специальностей  и  интерпретировать  но‐
менклатуру.  В  Положении  о  присуждении  ученых 
степеней  в Национальном  исследовательском  уни‐
верситете  «Высшая  школа  экономики»  есть  еще 
одно отступление. Хотя в п. 2.3 и записано, что «усло‐
вием  допуска  к  рассмотрению  диссертации  высту‐
пает  наличие  сданного  в  НИУ  ВШЭ  кандидатского 
(квалификационного)  экзамена  по  специальности», 
тем  не  менее  последующие  предложения  застав‐
ляют усомниться в их правомерности: «Экзамен про‐ 
ученых степеней в Национальном исследовательском уни‐
верситете «Высшая школа экономики». URL: https://www. 
hse.ru/docs/218589582.html. 
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водится не по всей соответствующей области науки, 
а  по  узкой  специальности,  соответствующей  теме 
будущей диссертационной работы и определяемой 
диссертационным советом. При  сдаче  экзамена по 
специальности  в  другой  организации  решение  о 
возможности перезачета его результата в НИУ ВШЭ 
принимается  диссертационным  советом  НИУ  ВШЭ. 
Сдача других кандидатских (квалификационных) эк‐
заменов не  предусмотрена».  Во‐первых,  в  отноше‐
нии установления кандидатских экзаменов универ‐
ситет  полномочий  не  получил.  Во‐вторых,  экзамен 
должен проводиться по той специальности, которая 
предусмотрена  номенклатурой.  В‐третьих,  у  НИУ 
ВШЭ нет  оснований для  неперезачета  экзамена  по 
специальности,  сданного  в  другой  организации.  И, 
наконец,  в‐четвертых,  помимо  экзамена  по  специ‐
альности,  в  системе  государственной  аттестации 
предусмотрена сдача еще двух экзаменов. 
Пунктом 3 Положения о присуждении ученых 
степеней,  утвержденного  Постановлением  Прави‐
тельства РФ, предусмотрено общее для всех органи‐
заций правило: «Ученая степень кандидата наук при‐
суждается  диссертационным  советом  по  результа‐
там  публичной  защиты  диссертации  соискателем 
ученой степени, успешно сдавшим кандидатские эк‐
замены  при  освоении  программы  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре)  или без  освоения  программы подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре).  Кандидатские  экзамены  сдаются  в  соот‐
ветствии с научной специальностью (научными спе‐
циальностями)  и  отраслью  науки,  предусмотрен‐
ными  номенклатурой  научных  специальностей,  по 
которым присуждаются ученые степени, утверждае‐
мой Министерством науки и  высшего  образования 
Российской Федерации, по которым осуществляется 
подготовка  (подготовлена)  диссертация.  Порядок 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утвер‐
ждаются Министерством науки и высшего образова‐
ния  Российской  Федерации».  Как  видим,  исключе‐
ний из общего правила для организаций, самостоя‐
тельно  присуждающих  ученые  степени,  не  преду‐
смотрено;  слово  «экзамены»,  употребленное  во 
множественном числе по отношению к слову «соис‐
катель», свидетельствует о необходимости сдачи, по 
крайней мере, не одного экзамена; императивно за‐
креплено  полномочие Минобрнауки  России  утвер‐ 
                                                            
2 Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2014 г. № 13‐
4139 «О  подтверждении  результатов  кандидатских  экза‐
менов» // Администратор образования. 2014. № 23. 
ждать  перечень  экзаменов.  Согласно  п.  2  Приказа 
Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских  экзаменов,  сдачи  кандидатских  экза‐
менов и их перечня», в перечень кандидатских экза‐
менов  входят:  история  и  философия  науки;  ино‐
странный язык; специальная дисциплина в соответ‐
ствии с темой диссертации на соискание ученой сте‐
пени кандидата наук. Кроме того, следует учитывать 
Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2014  г. 
№  13‐4139  «О  подтверждении  результатов  канди‐
датских  экзаменов»2,  в  котором  разъясняется,  что 
«результаты  кандидатских  экзаменов,  сданные  до 
указанной  даты,  должны  быть  подтверждены  удо‐
стоверением об их сдаче,  выданным в установлен‐
ном порядке организацией, в которой проводились 
кандидатские  экзамены.  Выдача  таких  удостовере‐
ний соискателям ученых степеней являлась обязан‐
ностью организации, проводившей кандидатские эк‐
замены».  Со  всей  очевидностью  такие  удостовере‐
ния  необходимы  соискателям  для  предъявления  в 
любые  организации,  где  действуют  соответствую‐
щие  диссертационные  советы.  Следовательно, 
нормы Положения о присуждении ученых степеней 
в  Национальном  исследовательском  университете 
«Высшая  школа  экономики»  следует  расценивать 
как ограничивающие права соискателей. 
4.  Возможность  самостоятельного  определе‐
ния образовательной организацией перечня науч‐
ных  специальностей,  по  которым  присуждаются 
ученые степени 
Вопрос о  самостоятельном подходе организа‐
ций к разработке и утверждению «перечней научных 
отраслей и специальностей», который периодически 
озвучивается  рядом  организаций,  присуждающих 
ученые степени в рамках новой модели научной ат‐
тестации, не так прост, как может показаться на пер‐
вый взгляд. 
Основой  классификации  отраслей  науки  явля‐
ются рекомендации ЮНЕСКО, в соответствии с кото‐
рыми  выделяются шесть  крупных  областей  науки: 
естественные, технические, медицинские, сельскохо‐
зяйственные,  общественные,  гуманитарные,  –  кото‐
рые  затем  детализируются  по  конкретным  отрас‐ 
лям науки (научное направление, в пределах которого 
осуществляются научные исследования и разработки) 
и научным специальностям (узкий раздел в рамках от‐ 
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расли науки или группы научных специальностей, в ко‐
тором определены конкретные предметы, объекты и 
направления научных исследований). Эта классифика‐
ция в Российской Федерации установлена номенкла‐
турой научных специальностей. 
Соответствие  российских  научных  специально‐
стей группам образовательных программ, отнесенных 
к уровню образования «Докторантура или ее эквива‐
лент»  (69  групп)  в  соответствии  с  Международной 
стандартной  классификацией  образования,  утвер‐
жденной Генеральной конференцией ООН по вопро‐
сам образования, науки и культуры 5 сентября 2011 г. 
№ 36 C/19, установлено Общероссийским классифика‐
тором  специальностей  высшей  научной  квалифика‐
ции  (далее – ОКСВНК)  [14]. ОКСВНК был разработан 
Минобрнауки России во исполнение п. 2.10 Плана ме‐
роприятий  по формированию методологии  система‐
тизации и кодирования информации,  а  также совер‐
шенствованию и актуализации общероссийских клас‐
сификаторов,  реестров  и  информационных  ресурсов 
(утв.  заместителем  председателя  Правительства  РФ 
22 декабря 2012 г. № 7125п‐П10, согласован с Минфи‐
ном  России, Минэкономразвития  России,  Управле‐
нием развития, информационного обеспечения и ак‐
кредитации  Федерального  агентства  по  техниче‐
скому  регулированию  и  метрологии,  в  последую‐
щем утвержден и введен в действие Приказом Рос‐
стандарта от 17 декабря 2013 г. № 2255‐ст  и входит 
в  состав  Национальной  системы  стандартизации 
Российской Федерации.  
Самостоятельное  утверждение  «перечней 
научных отраслей и специальностей» войдет в про‐
тиворечие с вышеуказанными правовыми актами. 
В  соответствии  с  абз.  вторым  п. 2  ст. 4  Феде‐
рального закона «О науке и государственной научно‐
технической  политике»  ученые  степени  кандидата 
наук, доктора наук присуждаются по научным специ‐
альностям  в  соответствии  с  номенклатурой,  утвер‐
жденной  федеральным  органом  исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке гос‐
ударственной  политики  и  нормативно‐правовому 
регулированию в  сфере научной и научно‐техниче‐
ской  деятельности.  Таким  образом,  номенклатура 
является  обязательной  для  всех  ученых  степеней, 
присуждаемых  в  рамках  государственной  системы 
научной аттестации. 
Данная норма является общей как для  тради‐
ционной модели присуждения ученых степеней, так 
и  для  модели  самостоятельного  присуждения  уче‐
ных  степеней  организациями,  обладающими  пра‐
вом  самостоятельного  присуждения  ученых  степе‐ 
ней. Следовательно, для того чтобы предоставить та‐
ким  организациям  возможность  разрабатывать  и 
утверждать перечни научных отраслей и специально‐
стей,  необходимо внести изменения в  вышеуказан‐
ный федеральный закон, а не только в Приказ Мин‐ 
обрнауки  от  23  октября  2017  г. №  1027  (в  ред.  от 
23  марта  2018  г.)  «Об  утверждении  номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые  степени».  Кроме  того,  потребуется  измене‐
ние и пп. «в» п. 4 Постановления Правительства РФ от 
26 марта 2016 г. № 237 (в ред. от 1 октября 2018 г.) 
«Об утверждении Положения о Высшей аттестацион‐
ной комиссии при Министерстве науки и высшего об‐
разования  Российской  Федерации»,  касающегося 
полномочия  ВАК  проводить  экспертизу  и  представ‐
лять в Минобрнауки России (в части вопросов, отно‐
сящихся к ее компетенции) рекомендации в отноше‐
нии номенклатуры научных специальностей, по кото‐
рой присуждаются ученые степени. Также изменения 
потребуются  и  в  Приказ  Минобрнауки  России  от 
25  декабря  2013  г.  №  1393  (в  ред.  от  10  декабря 
2015 г.) «Об утверждении Положения об экспертном 
совете Высшей аттестационной комиссии при Мини‐
стерстве  образования  и  науки  Российской  Федера‐
ции»,  которым  к  полномочиям  экспертных  советов 
ВАК отнесено проведение экспертизы и дача Мино‐
брнауки России и ВАК заключения по номенклатуре 
научных специальностей  (пп. «к» п. 3).  Таким обра‐
зом,  предложение  предоставить  организациям,  по‐
лучившим  право  самостоятельного  присуждения 
ученых  степеней,  возможность  разрабатывать  и 
утверждать «перечни научных отраслей и специаль‐
ностей» неизбежно повлечет изменение целого ряда 
нормативных правовых актов.  
К номенклатуре научных специальностей «при‐
вязана»  номенклатура  направлений  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре). В соответствии с п. 4 Положения о присуж‐
дении ученых степеней, утвержденного постановле‐
нием Правительства РФ, принят Приказ Минобрна‐
уки России от 17 октября 2016 г. № 1288 «Об установ‐
лении  соответствия  направлений  подготовки  выс‐
шего образования – подготовки кадров высшей ква‐
лификации по программам подготовки научно‐педа‐
гогических кадров в аспирантуре, применяемых при 
реализации  образовательных  программ  высшего 
образования, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, направлений под‐
готовки высшего образования – подготовки кадров 
высшей  квалификации  по  программам  подготовки 
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научно‐педагогических  кадров  в  адъюнктуре,  при‐
меняемых  при  реализации  образовательных  про‐
грамм высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие  государственную  тайну  или  служеб‐
ную информацию ограниченного  распространения, 
перечни которых утверждены приказом Министер‐
ства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 
№ 1060, и направлений подготовки высшего образо‐
вания – подготовки кадров высшей квалификации по 
программам  подготовки  научно‐педагогических 
кадров в аспирантуре, направлений подготовки выс‐
шего образования – подготовки кадров высшей ква‐
лификации по программам подготовки научно‐педа‐
гогических  кадров  в  адъюнктуре,  перечни  которых 
утверждены приказом Министерства образования и 
науки  РФ  от 12  сентября 2013  г. № 1061,  научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой 
научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени, утвержденной приказом Министер‐
ства образования и науки РФ от 25 февраля 2009  г. 
№ 59. При изменении номенклатуры научных специ‐
альностей  необходимо  устанавливать  соответствие 
направлений  подготовки  в  аспирантуре  научным 
специальностям.  Устанавливаемый  организацией 
самостоятельно перечень научных отраслей и специ‐
альностей может не  соответствовать номенклатуре 
направлений  подготовки  научно‐педагогических 
кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  и,  соответ‐
ственно, повлечь нарушение прав соискателей. 
Согласно  Приказу  Минобрнауки  России  от 
28 марта 2014  г. № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаме‐
нов,  сдачи  кандидатских  экзаменов и их перечня», 
прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаме‐
нов  осуществляется  по  направлению  подготовки 
высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации  по  программам  подготовки  научно‐
педагогических кадров в аспирантуре, соответствую‐
щему научной специальности, предусмотренной но‐
менклатурой  научных  специальностей,  утверждае‐
мой Министерством образования и науки РФ, по ко‐
торой подготавливается диссертация, допускается в 
организацию,  имеющую  государственную  аккреди‐
тацию  по  соответствующей  программе  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре) (п. 5). Соискатель вправе прикрепиться для 
сдачи кандидатского экзамена и подготовки диссер‐
тации  в  любую  организацию,  имеющую  государ‐
ственную  аккредитацию  по  соответствующей  про‐
грамме подготовки научно‐педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре).  
В  соответствии с Приказом Минобрнауки Рос‐
сии от 28 марта 2014 г. № 248 (в ред. от 18 декабря 
2017 г.) «О Порядке и сроке прикрепления лиц для 
подготовки  диссертации  на  соискание  ученой  сте‐
пени кандидата наук без освоения программ подго‐
товки научно‐педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»  лицо прикрепляется для подготовки 
диссертации по научной специальности, предусмот‐
ренной  номенклатурой  научных  специальностей, 
утверждаемой Министерством образования и науки 
РФ (п. 2). В личном заявлении лица, прикрепляемого 
для подготовки диссертации, указывается наимено‐
вание научной специальности, по которой прикреп‐
ляющееся  лицо  предполагает  осуществлять  подго‐
товку диссертации,  и ее шифр в соответствии с но‐
менклатурой. 
Таким образом, лицо вправе подготовить дис‐
сертацию и  сдать  кандидатские  экзамены в  любой 
организации, соответствующей установленным тре‐
бованиям. Вместе с тем соискатель также вправе ре‐
ализовать свое право представить диссертацию к за‐
щите в любой диссертационный совет (п. 16 Поста‐
новления Правительства РФ «О порядке присужде‐
ния  ученых  степеней»).  Следовательно,  он  имеет 
право обратиться и в организацию, которой предо‐
ставлено право самостоятельного присуждения уче‐
ных степеней. Однако, если в этой организации бу‐
дут  установлены  специальности,  отсутствующие  в 
номенклатуре,  права соискателей будут нарушены, 
и они будут поставлены в неравные условия с теми 
соискателями,  для  которых  этими  организациями 
будут установлены специальные перечни. 
5. Выводы 
В  номенклатуру  неоднократно  вводились  но‐
вые  научные  специальности,  что  сопровождалось 
разработкой  экспертными  советами  и  ВАК  паспор‐
тов  этих  научных  специальностей  и  было  обуслов‐
лено потребностями страны в кадрах высшей науч‐
ной квалификации по вводимой научной специаль‐
ности (с учетом соответствующих запросов заинтере‐
сованных  органов  государственной  власти).  Новые 
специальности соотносились с направлениями под‐
готовки в аспирантуре (адъюнктуре) по результатам 
независимого общественного обсуждения и прове‐
дения антикоррупционной экспертизы, сопровожда‐
лись разработкой программ подготовки в  аспиран‐
туре,  направленность  которой  соответствует  обла‐
стям  исследований  этой  научной  специальности. 
Кроме того, учитывалось, что введение в номенкла‐
туру новой научной специальности требовало выде‐
ления  дополнительных  контрольных  цифр  приема 
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по направлению подготовки в аспирантуре, соответ‐
ствующему вводимой научной специальности, что, в 
свою очередь,  требовало соответствующего финан‐
сово‐экономического  обоснования  (в  частности, 
оценки  предполагаемой  численности  контингента 
аспирантов, обучающихся по соответствующим про‐
граммам подготовки в аспирантуре, в том числе за 
счет средств федерального бюджета) и согласования 
с Минфином России и Минэкономразвития России. 
С учетом вышеизложенного можно сделать вы‐
вод о нецелесообразности предоставления органи‐
зациям,  получившим  право  самостоятельного  при‐
суждения  ученых  степеней,  возможности  разраба‐
тывать и  утверждать «перечни научных областей и 
специальностей»,  поскольку  это  повлечет  наруше‐
ние  действующего  законодательства  и  нарушение 
прав соискателей ученых степеней.
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